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???、?ィッ?ュ??????????。「??????」?????????????????。「 、 」 、????? ? ? 。????? ? 、??? 「?????? 」 、?? ???? っ 。「 ????? っ 」 、 ??? ??。?、 ? 、 っ 。??ー ー、 ー ー?、? ???っ 。??、 ?? 、?っ ? 。??? ? 、???っ ? っ っ 。??? 、????? 、 っ??? ? 、?? っ 。????、 っ 、 っ??? ? 、 ッ
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???。??? ??????、????っ??、????． ? 。??? 、 ? ? ???? ?。 ? ??、? ?? ???ゃっ??、??? ? ……??? ? 、???。 っ????? 。?? っ 。?っ? 、 ??? ? っ? っ? ? 、???っ 。 、?? 、 、???っ 。??、?? ? 、 っ 。? ?? 、 ? ? 、??? 、 っ???? ?? っ 。?? ?? 、 っ???っ 。 、「?? 、 ?? 」 、「 、
??????」?????????。????????????。「???????????、??? ゃっ?」??? 。 ? 「??? 」 、? 。?? ?????、?、 ? 。??? 、 ッ ー?っ?。? ? 、????、 ?? ッ ー ????。? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ? 、 っ?? 、 っ 。?? ?、??? ?っ 。 、??? 、 ? 。
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????
????????????
????????????。?????????????????、??????????????ョ? ?????? ? 。?? ?? 、 、??、?? っ ー 。
C、
?
、??
ttr
??????っ??、? ? ? 。ょっ????????????、?????? ????、??????? 。 ?、 ?（ ）??? ??、?っ?? 。?? 、 ? ????
?、?????????っ???。??????? ? ???????ー ー。 ????ゃ?。??????ー? （???????????） 。??ェ???????????????????????? っ?? 、 ? ? っ??（ ）。??? 。 ィッ?ー。 ?? ? 。?? ? 、????? ??? っ?、 。「??????????????????ッ?????。? 」??。?? ?、 ッ?? 、?「???????。???」 ?? ?? ?? ?
?。???? ?。 ェ?? 。
（
エッセイスト・クラブ
万
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「?っ、???、??っ??。?ょっ?????????????????????っ???ゃっ?」「????? 」? ?、 ー????? 。?????。??? ー ィ ー ー ??? 。「?????、??????????? ?????」
ρ
?
，
，
O
??
『
9
、
?μ
??っ?ゃ、?っ?ゃ???????。??????? ? ? ……。????? ? ? 。??? 、 ッ っ
?っ?????????、?ァー?????っ????。????「???、?????????ャ???」??っ?????????????、??? ? ???。?? 、 ?? 。 っ?っ 、?っ ? 。??ー 。 。?? （? ）。?? ? ???????????ッ??? 。??? 、 、?? っ?。????????????????????? ? 。????? ? ? 、??? ????、（ ） っ 。????? 、「 ?ょ ?」「 」????? ゃ 。??? 、 、 、 ??? 、 「 」?? 。
?????
???????????
?????、??????????????????????????????。?????????? ? っ??? ???、? 、 っ???。??? っ 、??? 。 ???? ??? ? ??っ 。 っ?? 、????っ ゃ ゃ??? ゃ?、? っ 。??? 、 っ?。? 、?? ? ? 。??? ?、?。? ???、 。?? ???、 ? ? ??。 ?
??っ????????????????。???????????? っ 。 、 ??ー?ー ??っ ? 。??? ?、 っ??? 。 、??、 ? 。 ??????? ? っ 。 っ っ 、ょ?? ??っ????????????????? ? 。?????っ ェッ?、? っ 、?? っ 。? ???? ょ? ? ? 。「 」 「??? 」 、?? 。??? っ ? 、 ???? っ っ 。?? ? 、??? 、 、??? 。? ?? ????? ???? ??っ 、「 （?）」?、 。??? 。 っ
（
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???っ??????????。??????????ッ?????????????っ?。????? ??? っ 。 ー???? 、 っ? っ ??????? ?? 。????? っ っ 、っ????っ??????。
2？1
●
??
?
〆マび読
??
滋
???、???????????? 、???? ? 。??、 ????????????? 、?ー っ 。 ー ー??? っ 。 ???? ? ? っ 。 、?? っ 。??? 、 っ 。「??」 ?
??????ッ???????????っ?????? 。 ????????? ?? ? ?、 。??? っ?。? っ ?、? ? ? ?????? ?っ っ 。? ?っ? ?? 、 「 っ （ っ ）」??? 。 、 っ 。??? ???? ? 、?? っ ? 。?? ?? 、??? 。 。??? 、??っ??
?????
????（??）
??????っ??? っ?? 。 ? 。っ??????、???????っ????????? ? 。
?????????????。???????????????????、???????????? っ 。??? 、?。? 、 ???? 、 ???、 ? 。??? ? 、??? 、 ???。????? 。 ? 、??? っ 。??? っ ????? ??。? 、? 、?っ? 、 ?っ?。??? ? ??っ???、? ?? ー ? ???????? ?っ っ?。 ?? ????? 、 ??? っ?。? ? っ
??
?????っ????。???????????っ???っ???。??? っ? 、??っ 。 っ 。????っ???????? ッ ? 、???????ョー?? っ 。 ? ? ?っ???????? 。???????? ????? ?????? 。?? 、 っ 。?ー ー? ? ????? ? ??。?? っ??、???? ? っ 。?? ー ー??? っ 。? ? ? 、? ? ?? ? 。 、 っ?。
（
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???、???????????っ???。??????????????。?????? ???、 ? ???? 。 、??っ ????? 。??? っ 、?? 。??? ? 。 ???っ????っ???? 、?。? ?? ????? ? 。???? 、 ャー?っ 。 っャー??っ?。??? っ ? ??。???ッ?? ? ? ッ 。 ー?? ? ?? っ 。????っ? ?? っ?、 ャ ッ （ ） っ?。??? ? ? 、??? ???? ? っ 。????? ??、??? っ ?。 ???? ? 、 、???? ゃ ゃ っ 。?? ?? っ 、 ?
?????っ???。?????????????? ? ? 。??? っ 、???????。???????????????っ?。 ー ー?、 ? 。?? ?? ?????。??
??????
?????
?????? ? ?? 。?、 ? ? ?? ? ???????????? 、??っ??????。
????、?????。????????????????。??????????????っ??、? ? 。??ョ 。??? ? ? 。?? 、 っ????? っ?。 っ??????、 っ ???? っ????。? っ （????）、 ? 、?? ? 。?? 、 。???。???? ?? ? っ?? ? 。 、??? 。?? 。?? ?? ? ? ? 、????? ???っ?、????????? 。 っっ??????????????????。????? ??、 （?、? ）。???????? ?? 。? ?
?????????、???????????????? 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。 ー?っ ? ???? ???????????? ? ? 、?? っ 。??? 。??っ っ 。??? ? ? 。 ?っ???、??っ??????……。??? 、 ? 。????? 、 、??? ? ?。??????? 、???、 。 っ??? 、 ッ
∩
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?????。??????っ????、???????????。???、「????????????????????????」?????????、 ? ??? 。???ゃ? っ 、 ???? 。 ゃ っ 、 ???? ? っ 。??? ッ ー?? っ??? 。 っ 、?? （??? 、 っ??? ） 、?。
copv“?
。
計〆
??、??????。??? 、?? っ ? 。ッ?ー?????????????????????、 ? 。???????、? ?
?、「?????????????????」???? ?? 。??? ?? ??????? 、 ?。??? 。??? 、 っ っ?っ? ????っ ょ? 。? ???、 ? ょ 。 、??? ??? 。??? 、 っ っ??? ゃ、 ょ?。 、??? ?? ? 。??? 。 ??。 ー 、?。??? ???。「???、?????????????」「??、 ??……」????，?? ?? ???、??????? ?? 。?? ? （ ? ）
??????
???????????? ?????????????????????????っ?????、 ?。?? っ???????????????? ? 。?? ??? 、?? ???、 。?? ? （??っ ? ?? ）?、 ? 、?? ???? ? ? ?。?? 「? ??? っ?? ?」??。?? 、??? ー
?
??????????、??????「??? 」??? 。?? ????????????????? ?? 、 っ?? ? 、??。?? ? 「 」?? 「? 」?? ??。??っ 「? ????????」 ?????。「? っ??」 ?? ?? ?? ?、????? ??。?? ????、?? ??? 。「??? ???」? 。（??っ ）「 ?? 」
??????。??????????????????????????、?????? ? 。?????? ??????????「??????? ? ? ?」???????????????? 、 ?。?｝ ??????????、??? ???。 ??? ???? ? ょ 。?、 ?? ? ? 、???????????????????? 、???????????? っ 。??????? ?
詔
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??????????、?ょ???????????、???????????????? ? ????、 。?? ?? 、「?????? ?」?、????。 ? ? 、「?? ? ? 、?」 ? ?、 ??? ?ょ 。「?????????????」??????っ 、?? ?? 。???? ? ょっ 、「???? ???? （? ??、 ??）」??? ???、「?? ???? 、?? 」? っ?? ?? ? ??? 、 ??? ? 。 、?? ?? っ
???????????（????????? ）、????? 。
ノ ?
?
??
し
????????????????????? ???、??。 、 ? ???????????、?、 ? ?、?? ?? ょ 。?? っ? ? ??? ?? っ?? 。 。?? ? っ ゃ
?、「???????????????っ??、?????????????? っ? 」 、?? ? っ 。?? ? 、?? ??? 、?? ? ? ???、 ? ? ??? っ ?? 。?? ? 、???? ? ?? ?? ???? ? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ 、?? ??っ ?。?? ?、 「 ?? 、??」 ?っ 、?? っ ? ょ?。?? 、?ー??っ? ?? 、?? ????? 、? っ 、?? 。
サーブレシーブ
「???????????????」「??????????」「??????????? 、 ?? 」?? っ?、?????????????? ? 。?? ?? 。?? ?? ょ 。?? ?? 、 ??? ??? ?、?? 、??? ??? 、 ???。 ? っ?。 ?? ??? ? っ ?。?? 、 ???????? ? 、? ???? 。 、「?? ??? 」 っ?っ 、? っ ? 。?? ? ? 。?? ? ?「 ? 」??????? 、 っ?? ?? ?
?、??????????????????っ ? 、?? 、? ??????????????? ? 。?? ?? 、 っ?、 ? 。「????????? 」?? ????っ????????、??? ??? ょ 。????????ゃ??? ?? ?? ? ??????????????、?? 、 っ?? 。?? ?????????????。 、??? ? っ? 。?? ??? 。?? ??? ? 。 っ 、
?????ょ?????、????っ???? 。????????? ??? ?。??、 ッ ?????? っ???? 、?? ?? 。?ー?????、???「??っ???」???? っ 。「 っ ??ゃ ?? 」 ?「?っ ?? ょ 。????? ッ ??。 、?? ?? 。 ??? ?? 、 ??、 。??ッ???? ??????????、??? ???? 。?? ???、? ??? 、 ??? ???「 っ、 っ 」??、?????? ゃ?? 。????? 、? ? ?????。 っ
”
??????。????????っ?、??? ? ??、 。 、? ??????、??ー?????、?? ?????? ッ 。?、?? ??、?? ? ょ 。?? ??? ?????? 。「??」??????????????????????
???????????「 ??? 」 「?????? ． 」?? ?????? 。?? 、?? 。?? ? 、 、?? ??。?? ?? 、 ???? ? 、 ?? 、
????????????????????? っ 。 っ?? ???、????????。???? ? っ 、?? ? 。 、?? ???? っ 。?? ??、 ? ??? 。「 ?????」?? 、????っ 「 ょっ 〜、?? ? ゃ〜」 ??? 、 ?っ???っ?。????ゃ??。 っ 、?? ? 、?? （? っ?? ）。 ?っ 。?? 、?? 、?? ??? 、 っ?? ?? っ ????。「?????????????」 ?????????? っ 。
???????????? ? ?????っ????、 ? ???????。?? ? 、 ??????っ 。?? ー??? っ 、?? ? っ 。「?っ 、?? ??っ ??ゃ?……」?っ????????????????っ 。?? ??? ? 。?? っ? 。 ???? ?? ? ? 。?、 ?? ? 、?? ????。????????? ? ?? ????? 、 。?? っ 、? ??? っ?? 、 っ?、?? ? 、 ???、「? 。?? っ????。?? ???? っ ?? 、
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サーブレシーブ
??????っ??、??????????? 、 ? ??? 、 っ 。「 」?? ??????っ?? ??。
zsaj！v．．・gespa　y
麟蝋
???っ??、????????。?? ? 、??????????っ??、 ??っ ???、 ? ??? っ 。?? ? 、 ? っ??、 ?? 、 っ
???????っ?。?? ???、? ???????????????。????????????っ??????「????????」?????。?? ???? っ ?、???????? ??。 っ?? ?。 ???? 、???、 ? っ?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 、????っ ?? ? ????。 ? ? ? ???????。?? ?? 、?????。 、 ? 、?? 、?????? ?、 ???? ? 、 ? ???? 、? ??? 。
「??」??「???」…… ?????? ? ?????? ??? ??? ??????????????、????????? 。 、 ? ??? 、 っ ??。??????? ? ?? ょ?。????? ??っ????? 、??（? 、 ） ????? 、??? っ ? ??? ?? ょ 。?? ??、 ? ? ????? ?。?、 ?? 。?? ?? ゃ ゃ?、 ?っ??????????。????、 ? ? ?? ? っ?、 ?? っ 。?? ?????? ? っ ょ 、
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??????????っ???っ?????、 ? ??ょ 。?? ?? 、 、 、?? 、?? ?、? ???????????、 っ っ 、?? ?????? 。?? ?? ??? ??? ? 、??（ ? ） 「?? ? 」?? ?? ????、 ????? 、?? ? ????????????? 、?? っ 。?? ??、?? ????????? 、 ????? ょ 。?? 。?? ???? ? 、? ? ? ょ? ? ? 、??? 。
「???っ?????」?????? ?? ? ?? （??）
?????「???っ?????」????? 、 ー ? ? ??「 、?」 ?? ? ???っ?。?? ? ? ー?? ? 、??? ???? 。? ? 、 っ 。「?ー???????????????????? 、? ???? 、 ??? ???? っ??っ 」 。???っ 。「 っ、?? ??」 ?っ?。??? ヮ?? 。??、 ?ィ???????っ????? ???、????? ュ? っ
?、?????????????????っ?。?????????? 、?? 、 ????????? 、 。????? 、???? ? 、?? ? 。 ??? ??っ ?? ??? ? 。?? ?? 、っ??????????????。??????っ? 、 ??、?? ??っ ?? 、?? ??? 。 ?っ????、????????????????? 。?? ????? ?? 、?? ? ??。?? ?? ?? っ ?。?? ?（ ）
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?????????
　　　　一　一　一　　　十　一　十　一．　 噛●　■　■　脚．
????
???????
??????? ? ???? ?、??、?? ????? ???? ??? 、「 ?。?? ?。 」 っ???。?? ?っ?? ? 、っ?。??????? っ 、???、「??????? ?????????っ
?」??????、????「??????? ? ? ? 」?? 、 「 ?」??、??? っ 。?? ??? っ 。 ? 、?? ?? ? ?? っ?。 ? ? ??? ??? ?? 、 ? ? っ?、 ??? 。??、 ー?ー ????、? ? ?? ?。??、? ? ? ? 。?、 っ ??? ? ?、? 、「 。?? ? ? 」
??っ??????。?? ?? ??????、???? ??????? 。?? ?? 、?。 ????。????? ? っ 。?? ??? 、?? ?? 。?? ?? 。
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??????
????????????（??）
?????? ???。 ? ? ????? 、 ?? ??? っ ??? ????。? っ?? ??? ? ? ???、 ??? 。??? ? 。 ??? ?? ? 。?? 、?? ? っ?? ?? 、?? 。?? ??? っ?。?????、? 「 」?? ?「 」?? ? 。 っ?? っ 。?? ????? ??????、 ??? ????。
?、??????????「??」????? ? 。?? ???っ????????、????? ? っ ??ょ ? 。?? ?、 、?? ? ??? ?? 。?? ? っ 、?? っ?? ? っ 。?? ?、 ??? ?? 、?、↓ ? ッ?? ???? ? ??。 ???? ??? っ 、?? っ ??? 。?? ?、? ? っ?? 、?? ? 。? ? ?「??」??????っ??????????????? ? 。
驚
ハ
?
“
一一??
層6凸t“
L一ノ
O
も
????????
???????????
?????????????。??????? 、 ? 。?? ????????????っ ??。?? ?、?? 。?? っ? 、 っ 。 っ?、 ?? ー?? ???。 、?? っ ?
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おさない子を奮てる
》
t旨，
燕・
??。????っ????????????? ? っ?。???????、?? 。?? 、? ? 、?? ???。 ? 、????????? ? 。 、?? 、 ?? ?、?? ー
　J，　L＝フランドランー
森田伸子・小林亜子訳
フランスの家族
アンシャン・レジーム
下の親族・家・性　16～
19世紀。　3811円〒謝
　　　姫岡とし？
近代ドイツの
母性主義フェミニズム
母性を軸にブルジョア
　女性運動穏健派の軌跡
　を追う。　3605円〒380
??、?????????????????。 ? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 。?? 。??? ??。?? ?? ???。????? 。 ?? ????????? 。 ??????? 。 、?っ ? ? 、?? ?? ???。? ??。?? ?? っ ? ?、?? ? ?。
　　女性学研究会編
女性学と政治実践
女性学研究第2号　運
動の理論枠を拡げ政策
提言へ。　2575円〒310
　　　中村桃子
婚姻改姓・夫婦同姓
のおとし穴
「たかが姓名」にメス！
　　　　2060円〒310
　　　金井淑子
フェミニズム問題の転換
女の生きる場へ向けフ
ェミニズムの明日を語
　り続ける。2369円〒310
??????っ??????。??????? ? 、 ?っ?? 。?? ?? 、?? ?。?? 、?? 、????。???????? ? 、?。 っ ?。?、 ???? 、 ???? 。 。?? ? ? ?? ???? 、???? っ ? 。?? ??? 。?。?? ? ?? ?（ ）
B．A．カー／清水久美訳
才　　女　　蒔
く優秀〉という落とし
穴　人生に意欲的な女
性達に。　2575円〒380
　　　江原由美子編
フェミニズムの主張
　性の商品化など4つの
　テーマを選び，議論を
尽くす。　278t円〒380
　＊定価は消賢税込みです。
⑩野草書房
東京都文京区後楽2－23－15
含3814－6861㈱東京5－175253
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　　　　＠aj＠
でる娘・追いすφf?
　　　　伊藤琴子
1979年、フィリピンのタガイタイにて
???????? ?? ??????????っ?。???????????????????? ? ? っ?。 ?っ ? ? ???、?? ? っ?、 っ ??。 、 ??? ? ? 。「?????????、「??、??っ?。????? ?ゃ ? 」、?? ? ? ? 。 ??、 ?? 、?? ?? 、?? っ 、?? 、 ? ? っ??、 ?? ??? 」「???????????っ???ゃ???? ???? ? ょ。?? 」「?ゃ?????????????」
翔んでる娘・追いすがる親
「???っ???、????っ??、????。?????」「???? ? ?っ ? 」?????? 、?????????? ?っ 。?? ??? ? っ ?ゃ???。?? ?。 ッ ョ ??? ??? ?? 、?? ??。 ?? ??????。「?ゃ、 、????、?? 。?? 。 ッ ょ 」「????? ?? ????????? 、 ?。 、?? ? っ ? 。 ゃ?? 。?ゃ 、?? ? ?。 ????? っ ? 」「??????」???? ??。?? ? ?っ 。?????。 っ っ?。「 ? 」 ???? ? っ?。
???「????????????」???? 、 ? ー???っ?、????? ??? ???? 。?? ?? 、 ?っ??「??????ー?」?????
?っ???、???「??????????? ? ? 。 ??」??っ?ゃっ????????。??? ? ??? ???? ??っ? ? 、 ?????? っ 。?? ? 「 っ
1977年、寮のインターナショナルハウスで、アメリカ人のボブ、コスタリカ人の
ホセ、オランダ人のジg一ジ、メキシコ人のアンジーと
????????。??????? っ ?????? 。 ?? 、?? ?? 、「??????」?????っ ??????、「 ?? っ?? ??。?? ゃ??っ ??? ?? 、?? ???? ??ゃゃ?????」 ?????」??ッ ゃ???? 。???っ
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?。???、???????????????、?っ ? 、（ ?????）「 、 ッ???。?????????」??っ???。 っ 。?? ???? 、?? ? 。 。 、?? ? ? ??。 ? 。?? ??? 、?? ? 、?っ ???、?「? ????????。?????っ???、 ?? ? 。 、?? っ 、 ?っ 。??????? っ?? 、? ? ??? 。? ? っ?? ? 、 ???っ 、? 」「?????????」???????っ 。 ? 。?? っ 、 ?? 。
「????????????。????????、??????????????。? ?? っ ゃっ?、?? ??、????????????????ゃ ?っ 。?? ?? っ?? 、?? 」?? ? っ ? 。?ゃ、 ? ゃ 。「??っ????????っ????????? ゃ 。?? 、? っ??ゃ ?。? ?? 。?? ?? ? ? 、?? っ? ゃ ? 。??ょ」「????????っ?????ょ。??っ?? 、 ? ↓ ???、????? っ? っ??」?? ?? 、 ?? っ?。 ???? ?、?? 、?
???????、??????。「???????、????????っ?ゃっ? 。 ? 、???????……?っ ?、??????ゃ??。???? ???????? 、 、?? 、???? ゃ 」?? 。「???、?? ???????? っ 。 ??? っ?? ?っ? 、?? っ??、 ? ゃ?? 」「? ?」「????。???????????、???。??? ? ??? ? 。?。 ??? ゃ ょっ?、 ?? ? ? 、?? ??っ??、???????? ???。?? ゃ ?? 、?? ? ? ァッ ョ ???
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翔んでる娘・追いすがる親
????????。??、????????? 、 ? ??? ?、?ョー?ョー ョー ??っ?? 」「??????????????。?????? ??」「? ?」「??ッ?」????????。「??、??? ?? ? 、???? 」「????。?っ 、 ????、???? 、 ????? ? 。 っ ゃ??。 ?? ??? ?、?? 。?? ? 、??、 、 ? ? 、?? ??? ? 。?ゃ ? っ?、 ? ???? 。 ??ー、 ?? 」?? ? 、?? 。 、
???????。???っ????????。 。 ?っ ? 、??。?? ?? 。「 ? ??? 」
????????????????、?????、??????????????????。?? ???、?????? 、?? ? ? 、 、
1979年、台湾の高雄にて。宋さん親出と先輩の浦田さんと
45
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1982年、インドのボンベイに学友カピタを訪ねる
??????????????????????????。?っ???????、??? 、 ッ?? ???。? ? ??? 、?? ? ?。? ?????? っ?? 。?? ?「??????????、??????? 、?? ょっ ???、 っ? 、 ? 、???ッ ょ? ? ????? ????? ??、?? っ 。? っ 」「?っ?????っ??っ?? ……」????? 、???????。??? 、 、????っ ??? っ 、?? ?? 。 ??? 、???? ????? ? 、
???????????、???????っ???????????????????????????。??????、???? 、 ? ???っ ???、 ?
?、 ?「?? 」 ?? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? っ 。?? ??? っ???っ?。???? ??、 ュー ー 、 、?? ? 。?﹇ 、??? ー?? ?、? ??? ? ? 、 、?、 っ ー 、??ェ? ???? ? 。 ? ???? ?? ?????? ??、?? ? 。
翔んでる娘・追いすがる親
??????、??????????、??? ? っ ー??っ 。「?????????。????????。????? 。 、 、?? 、 っ 、?? ??? ???。?? ??? ? 。 ??? ????、?、??」?? ?? ? ??? 、??? ?? ? ?? ????っ 。?? 、っ????っ?。??????????っ??????? っ? ェ ーョ??????。???ー?????、???????? 、 、?? 、?? ??? 。
????? ャ ー ?っ? 、? ???? （ ー?ッ ー）?? 。
????????????????????? っ 。?? ???。?、 、 、??……? 、?? ? 。?? ? 、 ?????? っ ?。?? ?? っ 、?っ ? 、?、 ? っ （?）、?? ???、 ?? っ 。??。 ? 、?? ?? っ 。「?」 ? 、「???」???、????っ???????、? ー?? ? 。??? 、??、 ? っ?。 ?? 、??? ?? 。?? ?、?? ? ???? ? ??? っ 。?? ??、 ? ッ ー
?????。????????、??ュ??ー ョ 、? ??? ? 、?? ? ????っ???。?????? 「 ィ 」 。?? ?? っ っ??? ? 、 「?? ?、?っ ? ??っ?。??????????、?ー????。???? 、?? ? っ ??? っ?? ????っ? ? 、?? ? ??? っ 、 、?、 ? っ?。 ?? ? 、?? ?、 ー?? ? 。?? ? ? 、??????? ? ? っ 、? ??? ????っ 、 ?っ
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?????????、??、??????? ???? ? ??っ 。?? ??? 、 ??? っ? 、 ゃ?? 。 ????、 ? ??? 、 、??????、????????????????。「??、 ょっ ? っ 。???? ?????? ? ???」 っ??? ?っ っ 、?? ?? 。? ? ???。 ? ? っ 。?? 、?? 、?? ?? っ ??（ 、 ? っ?? ?、 ? ??? ）。?? ???? 、 ????? ? っ ? 、?? ?? ???、 ?? っ っ 。
??????っ??、??????????? ? ???。 ?????? 、? ???、??? ? っ??、 ??ー 。?? ?、 、 っ??、 ?「?? 」 。?? ?? ? ? 。??、 っ?? ? ? 」 っ?。 ? ゃ ?ッ?? ??? 、?? 、（ 、?? ????? ゃ? ）、?? ? 、?? 。「 、 ゃ?。 ? ? 、 。?? ? 」?? ?? 。?「??」??????、????????っ??? （??ゃ、 ー?。 ?? ?? ）。
?????????、??????????? 、??? （?ゃ????????ャ????? っ ? ?。 、??）。「?????????????????????? 。 、 っ っ?? 。 っ 、? 、?? 、 、 っ 」「?、??????」???? ? ?っ?。??、 ? 、?? ?? 、 ??? 。?? ー? ゃ??。 ? 。??「???ゃ?、?????????? ??、??? ?」?? ? 、 ? ?。「????????。??? 、????。 ?? ??」
翔んでる娘・追いすがる親
「??、????っ?????ょ」「?? っ 」「?? ? 」「?? ??? ? 、 ゃ ??っ?????????。????????? ? 」「???」???? っ 。「?ッ?ゃ 、?? ?ょ。?????? 」「???ゃ??? ? っ???? 」?? ?、? 、?? ?、 ???っ?? 、?? 。 ??? ? ?? 、?っ 。?? ???、 ??? ? 。? ??、 ?? っ? ? 。?? ??っ ??? 、 、 、?????? 、? ー 。「????、???ゃ?????????
?ゃ???」「??、????????、???????????、?っ???????」?? ? っ 、 ー????
繋
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1984年、オハイオ州立大学院指導教官のヒンクル家にて
??。?? ?、???????????、???? 、 ー?ャ ?、?????? ? ??（? っ 、??? ? 、?? ）。?? ?? 。?? ?? 、「???????????????????っ???????、?っ 。 、 ? ??。 ょっ 、 、?? ゃ 。?? ? 、?? ?? ?。?? っ 。「??? ?」??????? ? っ ? ? ?っ?。「????っ? 」「??ゃ??? ????。???????」?? ????? 。?? ッ? 、?? ? ??
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????、???????????????? ゃ ? 、 っ 、??っ 。?? ? っ ゃ?? ?っ 、 っ?? ? 、 「 」??っ 、 ?????????? ょ ……。?? ??????????????、?ッ??ゃ??? 、 っ??? ? 。 ??? っ?? ?? ?? 。????? ??? 、?? ? 、?? ???? ? ??? 、?、 っ 。?? ?? ? っ??、??、?? （ 、?? っ ?）?、 ?? ? ??? ??
?。??????、???????ッ???、 ? ?????????? ゃ???。?? ? っ 、??、 ? ??? ? っ 。「???」???、?ョッ???????、???? っ? ? 。???? っ 。??、 ッー? っ っ ????。??? ???? 。??、 ?? ー ?っ????????っ?。???????
????????????????????????? ??、??? 、 ャ ー っ????、「??っ 。???? ー 。 ゃ 」?? 、??、 ????? っ? 。 、?? ???、? ??ょ ???? ?? っ 。????? ??? ?? （ ??）
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 。?? ??? 、 ????????? ?? ??????、?? ???????? ?? 。????????? ??? 。?? ??? ? 、?? ?? ??? 。
??
??っ???っ????????? ? 。 ??? ?? 、?? ????? 、 ッ??? 。 ??、「???? 」?、 （ 〉?? ?? 。?? ? 、?????っ? ?、 ???
?」?????
????、??????????? ? 、? ????ー （?〜、 ? ?）? ?????????? 。?? ??、? ??? ? ? 、 っ?? ょ? （ 。?? ??、 ー???? ? ??? っ ……）???? っ?? 、?? ? 、 。 っ?、 ? ??? ? ?? ッ?? ? 、 ???? ｝ ???、「 …… 、 ……」 ?? 、 ャ??? ?
?。??っ??、????ー??、?? 、 ?、 ??? ????? ???、「?ゃ、?? ー??……」??、? ??ー ??? 。?? ?????? ? 、?? ? ? ???? 、???（????????????????? ??）、?、 っ ?
?、　艦
?
〃
???????????????? 。?? っ ……。?? ????????、???????????????? 、 っ ｝?? ??????? 、 、?? ????、?? ???。?? ????、 ???? ? 、?? ?? っ???????ょ?。? 、???????????? ??? 、?? 。????、 ???? ? ……。?? ?、 ? 、 っ?? ー? ? 〜
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????????
??????????????????? ?、?っ ャ??? ???? ? っ 、?? ??? 、??? ?? ??。「????? ?っ 」?、 ? 、?? ? ?、?? 。?? ? ? ??? ???? ?っ 。 ???? っ? ……。「?ょ ?? ?? 」??、? ??。?? ??? 、
????????????っ??、 、 っ?? ????????????? ? っ 、 ッ?? ?? ー??、 ?? ??? っ 。???、?。 っ?
，、
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??㌧
??
?
?
、
???????????。???? 、 、 ??? ?、?????????????????、?????? っ 。?? 。?? ???。 ???、 ?? ゃ?????、 ?ゃ???、?????。???????? ??、?? 。??? ? 。?? ??? ??? ?。 ??? ?? 、?? ? 。 ??? ?? 、??? ?????? ?。 ー?? っ 、 ????? ??
?????????????????????????っ ??っ?、? ???? ?? 。???? っ 。?? ??? ??ゃ 。????????、??????????? ー ?
?。?? ??、 ? ???? ? 。?? ??? ? ???。 ?? 、??? ???? ? 。 ???? 。?? ???、??? ?。 、??????????????
???????。?っ?????? ?。?? ??? ????????、 ??っ 。?っ ゃ? ゃ?? ??っ??????????????????? ? ? 、?? ??。?? ュー 。?? ?? ??? 、???? ? 、?? 、?? 。? ??? ? ??
???ょ??っ?? ?? 。?? ?……。?? 。?? 。 ? ??? 、?? っ 。?? ????? ?? 。 っ
?、??????ッ??????? ? 、 ?ッ?っ 。?? ??、?????????? 。 、??、 ? ???、?。 ? 、 ??? ?? ??????（ ??）。?? ??? 、 ???。??????? ??? 、 。「??? ? ???」??????、 ??? 。????????????? ??????????? ?? 。?? ???
???????、???ー???? ? 。?? ???????????? 、?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? ???っ?? ???っ ? 、
　　　　N
?ー????????????????????。?? ?????、????? ?。? ???、 ??、 ????? ?? 。?? ????? ? 、???????。 ? ??、 、 、? ??…… ????。? ???? ー ? ? 、?? ? 、「?? ? ? ??? 、? ー?? ??、 ????? ? 、?? っ ? ?。?? ??? 、??っ ?? 。
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?????????????????????、???????? ? 。?? ??????? ???っ 、?? ???? ??????????????????? 。?? ??? ??? 、?? ???? ょ
???? ．????????
?????????????????? ??っ?。? ??。「? 。?」「? ???? ??? ?、 ???
???????????????? 。 ー?? ????????、?????????????????????????。??????ー?、??っ ? ー??? っ??? 。?? ????っ 。?? ??。「
???????????????」?????????????、?。 「?」 ? ? ?、????? ? 。?? ?????????? ? ??。「? 、? っ?? ?」?????。 ?? ??、?????、? 、?? ? ? ???? 、 ? 。?????、?っ?? 。?? 、 ゃ??。??、????????ュ??ュ?? ??? 、 ???。 ??????。 、 ??? ? っ? 。
???、???????。???? ? 。 ??、 ??? ????????。「??」 ??。 ??? 。
．?????、???????
??????? ?。?、??? ??。 ? っ?? ???? ? ? 。???? ? っ?? 。 ??? 。
???
?????、??????? ? ????? ? 。?? ャ??ー????
???、???????????? ? 、?? ?。? ??ー?「??? ?」 ? ? 、?ー?? ?? ー ??。 っ?? ?、????、 ? ??? ォー ー?? ??ー ??? 。?? ???、? ??ー ??? ? ?。 ッ?? ? ??、 ? ? っ?? ??? 、?っ 。?? ? 、 ???? ? ? ??? ??ー?ー??、 ?? ??? ?? っ??。 ???? ッ
?、?ー??????????」 ? ??? 。 ｝???? ??? ? ???? ? 、?? ?? 、?? ???。 ???、?? ?? ー?? 。?? ー、?? 「?」。?ー?? ッ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。「?ー????」???????、??????? ? 「?ー 」?、?????ー?????????? っ????、 ?? ? っ?? ???。
?????
???????? ー ???? ???．? ???ー ? 、? ???? ????ー っ?。 ー?? ? 、?っ???、????????????? ? ?? 。「???」 っ?????????? 、?? っ 。?? ??、 ??? っ?。 ょ??、 ???? ?? ??っ 。?? ??っ ー?? ? 、 っ?????っっ??????、??????
?。????????、????? ? 。?? ? 、?? ??っ ?、?????? ?? っ ? っ?。「 、 っ ょ」 っ?? ?? 。?? ? 。
?
り
??????????? ? 〜???? ???．??? っ 、???、 ???? っ?? ?。? ッ 、???? ??? 、 ? 。
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????、??????????、 ー?? ???っ?（?????? ? ?）。?? ??? ??? 。? っ?? 、??? ????? ? 。?? ??? 、 っ?? ?ーッ??、 ?っ 。?? ? 、 ??? ? ……?? っ 。「??????????????????」????? 、 ? 。?? ャ?? ??????????、「???っ??っ?????? 」
?????? 、 ッ?ー?」?。
?．
???????????。???? ??????、????? ? ????。?? ?? ー?? ? 、?? ?? ??????? 。 、?? ー??、??。 ??っ ??????っ? 。?????、 ??? ?、 ? ????っ????、?? ???? ?、 っ 。?? 「??? ? っ??」 ?? っ ?
?……。?? ???????。????? ???。?? ? ??? ??。
??????、???????っ????????。???????? ? 、?? っ 。?? ?????????、???? ????……。?? ??????
? ???? 。 、?? っ 。?? っ ー?? ?? 。?? ? ??????、「??っ? っ 」。 ?、?ー ??? 、?? ???。?? っ?? ??? ???? 、 ? ゃ っ?? 。「? ? ??? 」?、?? 、?? 。?? 「
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?」????????????。?? 、??? 、?? ??? ? ??。?? ? ?? ???、?? っ? 、 ?????。???? ? ?。
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???????????????? （??）???? 「???? ??? 」 ?? 、?? ?? 「 、?? ?? 」っ?。?????、????????? 。?? ???? 、???? ?????。 ????、?? 、?? ???。 、??? ? 、?? ??????????＝???????? 、???? 、 。?、 ?? 、?? ??? 。?、 ?
??っ???。「? 、????ー」???????っ?。??????????、 ? ? っ?。 っ?? ? 、「???」????。????? ?っ 。 、?? っ 。 ?、? ???? ?っ? 。?、 ??? ???っ 。 っ 、?? ?……???っ 。?? ???、 ー ??? ? 、 ??ー ???????????? ー っ ??。 ? ??? ?、 。?? ー ? ょっ?? ???。?、????? ? 、 ?
???ー???????、????。「 ? ??? っ?? 」「?ゃ?????????っ???。????????? っ ??? っ ……」?? ???、 ??? 。 ? 、?? ?、 「?? 」????? 。????、??、 ? ???。
?．
??????????? ??、?? ? っ 。?? ー ?ー???っ???? 。「? 、
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???」???????????っ?。??? ?……。 ???? ィ????っ?、??? 。?? ??? ? 、?? 。??ィ 、??、 ?? 。????? 、?? ? 、?? ? ョッ ー っ?。 ??? ?。 ???? ??? 、 ょっ?? っ ェ ー 「?ェ」?????? っ??? ??。 ゃ 、?? ??。 ??? ? ……?? ?（ ?）。?? 、 ??? っ 。??????? 、 っ
??????????、????っ 。 ??? ?。???????っ????????、??????っ??????。??????????、?? 。?? ? 、???? 、?。?????。???、?っ??? ?? ??
?????????。??????、??? ??、 ? ??っ???? ?? 、 ??? 。 、?? っ?、??っ ??? っ?、 ?? っ?? ?っ? っ 。?? ? ? 、
??
　　???
??ノ
ば詞
??
?????????????っ??、 っ っ?、 ???????????? っ 。?? ?????、 ?? 、?? ??、 ???、 ????、 ?? 、 、?ー?? ? 。??? ?? 、 ー?、 ッ （?? ???? ）?? っ ??? ? 、 ッ?? ?ー?? ィ?ィッ 。 ー?? ? ??。 ー? ッ?。 ? ー ??????……。? ッ?ー 。?? ?? ー?ー ? ? ……?
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??????????????、 ???……。? 、 ー??? ? ? ーッ???????。?????????っ ? ー （ ???? ） ?? ??っ 。?っ? ー ??? ?ー 。???? ??、 ? ー??っ??????っ???っ?。????????ヵ?? 、?? ??? ? 。???
?、???????。????、 ? ?、????? ?ー ? 、?? ? ?? 。?? ?ょっ ???? ? 。?っ っ ゃっ 。…… ? ?? 。????????????????????（ ?）???????????、???? 。 ??っ ?、 ー
???????????????? っ 。?? っ?? っ ???、?????? ??? …．?????? ? っ 、?? 。?? 「?。 ??」??????っ 、?? 。 、?? ??? 、?? 、 ? っ?。?? ???? 、?? ? 。
??????っ???、????? っ 。 ??、「 」??っ??? ??。???、「??? 」 。?? っ?? 、っ???、????????????。 ??? 、?? ???
?。?? ?、?????? ??。 ??? ? ?。?っ 、??、 ??? ?? っ
?????????? ?
巻藁・鰯鳳・1rl
??????＝
?ッ??ー???、?．???γ?? ?
野
???
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》???ヴ
A5判58頁／580円
年6回隔月20日刊行????「????」?ゃ??????????????? ?? ??? ?? ? ?? ??? ?? ??? ??? ?? …? ? ??⑭? ? ?? ? ……………… …? ?? ? ? 、っ ? …?????????っ????????????????????? ． 、
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?????、?????????? っ 、??? ……。?? ?っ???? ???、? ? ??? 。?? 。? っ?? ???、?? ???? （ ????? ）。?? ? 「 、?? 」 、「?ゃ??」??? ?「???」。 ??? ???っ っ???? 。「????」??? ?っ 。????? ??? 、? ???????????????
??ャ? ????。 、? ? ???、 ?? ー?? ッ?っ ?? ??。
??????????????????? ????????? っ 、? 、?? ??????っ????。?? ??、 ??、?? ????ー ? っ 、?? ??、?ェ ー ャ?? ?? ? ? ゃ???????、????っ 。????、 ???????? っ?? 、??、 ?っ 、 っ?? ?? ? 。???? 。
????????。????????????ゃ???。??? ?
も ，
b
???、???????????? 。 っ?? ???????????? 。???? っ?、 ? ??、 ? ー?? ? っ? 、
?、????????????、 ? っ ??????? ? ? 。?? ????? っ??、 ?? っ ??? 、????????っ???? 、 ??? っ??? ??? ????? 。?? ??、 ? ??? ? 「?? 」 。?? ???、??っ ??????? っ???。?? ???、?? 、???????? 、 っ???? っ 。????（?????? ）
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??ィ?
??
??????
????ョ???
??????っ ??????? ?? ??。 ??、???? 。 、 ?? 。?? 、 。?? ? 、 ョ ? ??? 。?? っ ??? ??? 、?? 。? ??? ??? っ? ?? 、?? ?? 。?? ??、?? ??。 ??? ?????
　｝一」廟議： ??」?????????
?． ?，
?????
ぐ、妻
?????。??ュー?ー?????????????? 、 ??? 、? ?????????? 。? っ?? 、 ?? ???? ォ??「 ??? ? ??????（ ???? ）???????（????）。?? ?????? ????? ? 、 っ ??? ?? 。 ー ッ?? ?? ? 、?? っ 。 ??
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????????。???、??????? ? ? 。??ょ 。?? ?ォ っ?（ 、 ???? ）。?? ??? 、?? ? 、 。 ????? ?? 、 ???。 ?、? ???? ? ?? 、 ??。???? ??。 、 ッ?? ?「 ?」 、 ュー ャー?ー ???ー?ー「 」?? ??? 。 ??? ??? ?? 、?? ? 、 っ?? 。? 、?、 ?っ 、?? ?。????。?ょっ? ?????????
?。?????????、???????? ? ????????、??? ? ? 。?????????????、?ッ?ー????? 、 。?? 、?ョ ???。 ? 、?? ?? ?????? ????? 。????、 、?? ?。 ?? ???? ? ? っ???? 。?? ?? ????、????ー?ー????。???ッ???????????????
?、????? ー ー??、?? ー ー ? ??? ョッ 。????? ? っ 、?? （ ?? ッ?）、 ュー? ?、?? ?ー ? ッ 、
??ッ??????（?????????ィー ） ? （?? ??）??、????ャッ??ー????? ?（ ? ）?? ャッ ー?（ ）↓ ?。?? ???? ー ょっ?? ? 、 ョ?。 ??（???????）?????、???????。 ??、?? ?? っ 、ッ????? っ ??、??????? ???ョ? 、????。?っ????、?っ?? ??? ? ? っ?? ??? 、?? 。?? ?? ュー ??? ?。 ー?????ュー 、 ー?? （ ?ッ ）??????。 、 ??っ
食うイフ　イン　ニューヨーク
???????????、?????っ?? ?。???? ー ? ??、 ?? ?????????? ? 。 っ っ?? 。 ? （?? ）? ?? 、?? ?? っ 、??ー?? 。?? ??? っ 。?? ?ュー ー?? ?? 、?
???????????????（??
?????）。 ョ?? 、??。 ??、?????ー??????、 ? っ 、?? ??????? 。?? ? 、 ???? ?? っ 、?? ?? ? 、?? っ っ 。?? ?
?????、???????っ?????? ? ?。???? ? ??っ?????、???????っ????。? 、 ? ??? っ 、?? っ 。「??? 」????????、? 、?? 。 、 ょ? ?? ?? 、 ー??? ? ?
???????????。?????「? 」 ????? 「? 」??っ?? 、 ????? 。「 ??」?、???????? ??? 、 ???。 、 ? ?「 ッ 」?? ? ? 、?? ???? ?、 ?、?? ?? ー????、 ??? 。
?、?コづ多・
??〈??　　@　@　????????????????????．
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?、????っ????????????。 ? ー ー ー 、?? ?? ????????????
　　
???
???
趣多z
』???????（???????）??。?? っ???? ッ ??、 ???? ?? 。 ??
?ー???????、??????。??? ? ー ??? ? ???。??? ?????? 、 、????ょっ?? ? っ?? ? ? 。?? 、? 、 、 、?? ? ャ 。?? っ っ?、 ??? 。 ???? ?? 、 っ?? 、?? ? ?、?ゃ、 。?ャ?? ? ?? ー ー?? 、 ? 、?? ?、???。 ー ー ー ッ 、?? 、?? ? 、?? ??? 。 ャ?? 、?? っ??、?? ? っ??。 ?? ??、??、?
??、???、??、?????、???、 ? 、? ? 、 ??? ??? ?? ?? ???っ?? 。? ?? ???? 、? ??? ?? 、 ?ー、?? ー?? ??? ???? ??? ?? ー ??っ ??、?。 ャ?? ー?? ??? 、???? ???。???? 、 ューャー?ー「?? 」 ?ャ??????? 、?? ?????。??? ????、????????? 。??? ュー ー 、 ???っ ??? 。 ??? 。
食うイフ　イン　ニューヨーク
??????ュー?ー??????? ?? ?? ??????ー 、 ? ?? ??。?? ?? 、?ー ? ???。??? っ? ?、 ??? ?。?? ??? 、?? 。?? ?? ョッ「???ー?」???????。??????? ー ? 、?? ????? ??。??。 ー? ー? ー?? ??????っ 、 、?? 。?? ?? ー 、?? 。 ? ッ ー?ー ィッ ィッ?? ?。
?、?ィッ?????ー??ー?????? ?ー?? ? 。?? ゃ??ー?、 ? ??? ?? ? ????? ???? （ ） 。?? ??。 ???ー 、????ー、 ー ッ 、?ー、 ー?? ? ??? 。?? ? 、?ー ??? 、 ? ー ュ?? ? ? ィッ 。?? ー? ? ー 、??ッ ? ??? 。 ???。?? ??????、???? ? 。????? ?? っ?? ?? 。 ー??? ?、 ュー ー?? ? ? 、 ?
???????っ???????????? 。 ??? 、???? ???っ?。?? ? っ 、?? ? 、?? ??? っ?????????っ? ?。????、 、 、??? 、 ィ 、?? ???????? ??? ?? 、??? ?? 。?、 。?? ?↓???? ? 。?? ??? 、?? ???? 、? ? 。 、?? ー?? ?? ?????? 、 ャ?? ? 、?、 っ 。????????? （ ?? ）
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さよなら公演千秋楽、大好きな雪組の同期生と
??????
?????
?????、????????。?????????、????????????っ?? ??????っ?。????? 、??? 、 ???? ???。 、 ? 、??? っ??? っ 。「??っ?、???? ??ょ」????、??? 、?? ? 。???、???? 、??? っ 、?? 。???、??? 。???、 ? ??????。??? ???、?? ? ? 、
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わが青看の宝塚
????????????っ?、??
?????????????????????????。????、?????? ャ??? 。 、??? 、 ???? 。
?
????? 、 、??? っ 。「????????」??? ?っ 、?? 。 、??? ?? 、??? ??、??? っ 。??? っ 。 ????、 ???っ?、 っ??? 。??? ? 、??? っ 、????????? 。
???????、?????ッ?????????????????。????? 、「 」 「 ???? 」 っ?? 。 ? 、?????、??? 。??。??? 、 っ?っ? 、?? ? ?。
????
?????、 ? 、?????? 。 ? っ??? 、??、 ?、 っ?????? 。??? 。?????? ?、???? っ 。
????????ァ??????「??ッ」????????????????? ?、???っ?っ?。??? 、?? 。 （ ）?? ??、 。??? 、 ????、 ャ 、??? 。 、?? 、 ? ?? 。???????????? 。??? 、??? 。?（? ） ??? ?、 。??? ? 、??? 。?????? ? 、 ??????、????????っ 。 、
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㍉　　　　湖
研3　新人公演で初の芸者姿
?????????????????っ????????????。??? 、????? っ?。? 、?????? ? ?。??????????? っ 、?
???????っ??????????????。????????????、? ? っ?? ? 、 っ 「??っ ? 」?? ゃ ? 。?? 「 』???? っ 、っ?。??????????「?ャ???? 」 ? ????????? ?? ??っ 。??? 、??? ? ?? ー??? 。??? ?っ????。「?」? 、??? ?。?、? ? ?? ? ??????? ー ッ ?? 、??
????????????????、?????、 、??? っ 。 ??????? 。??? 、 ィ ー ッ??? ??ー????? ?? ?????? 、??? 、????? ??? ???? ???????????っ?。??? 、????? ?? 。?? ????? 。?????。っ?。?????。???????。??? ? 。????? ? 。 、??? 、??? 。 、 ?
わが青春の宝塚
????っ?。???? ? ?????っ?。????? ??、???? ? ォーッ????、?????????????? 。????????（?? ） っ 、??????。 、???? っ 。「?ゃ ????????????」? 。????? ゃ ? ???? っ 。 っ??? 、 。?????っ 、 っ??、 っ っ?、? っ??、 ? ???? ???? ? ? 。?? 、 ?? ??? 、??? 、?? ッ??? ??
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刀??????っ??????。??、????っ?。 ? ??、 ? ?? ???????。「?っ??、???????。?????。? ? ゃ?」??? 、??? ????。? ?? っ 、?? 。????? ? っ 、?????。 、??、??? 。 っ 、??? ー ?? 、??? ? っ 。 ー?っ? ??????? ?「??」 っ???。
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????????????????????。?????????っ?????、 ? っ 。
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お世話になった方々に
さよならの挨拶状を送りました
わが青春の宝塚
????????、????????っ????。?????????っ?????????? っ 、????? ???? 、 ???????? っ 。 、??? 、
?????????っ???。????、?? ????? っ??????? 、 ッ ? ???? ? 、 ?、??? ? ? 。???? ? っ っ?、? ?
?????????。???? 。?????????? 、 ???????? ??っ???? っ??? 。 、???っ?????????????ー???????? 、?? 。??? っ 、???、?????????????。??? 、?????? 。??? 。??? 。 、??「?????????」??? っ 、????、?? っ 。
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フリースペース
?。????。??、?????????「?」????っ??ッ?????ュ???????????????、?っ????? 、 。?ャ ー?ー ッ?? ュー?ッ???? 。??????ー 、?? っ 。「?? ?、 ???」 ? 。? 、 ょ 、 っ?? 、?? ??? ??? 、?? 。「?っ」 ?? ?????「 」?? 、「? 、蝋纏
?「
???????????????
誕??
醐
?
???????????????」。????、 ッ ???? 、 。??
???????????
「??????……??」?、????????っ?。「?ッ?」??。??? 、 ?ー ? ? ? ??? ???? 、? ? ? 。?? ? 。?? ??? ? ?? ?。??? ??、 ー? ー?? ??。 ュ?ー?? ?っ ? 、?? ? ? 、??????? ? ? 、?? っ 。?? ?????、 ? ? 、
?????????????????。??? ??????、? ???。 ??? ?。??? 、?ー 「 ?? 」 っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 、?? 、?? ??? 、 ??? 、? ? ? 、?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ?。 ? ー?? ??っ 。?? 、? っ 。?? ?????、 ? ????? ? ? 。 、?? ??。?? ???? ?。 、?? 。
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?????????????「?????????????」??っ?。????????? 。 ? ? ??? ??? ???。 ?? ??? っ 。?? ??? 。??? ? ? ?、?? ?? っ 。 。?? ??? ? ????????? 。 、????? ?? ? ??っ?。 「 」 「?? ??」? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。???? ? っ?。 ? ???? ???????。 ?????? 、 ???? ?。?? ? ?、 ? 、?? ? 。
????????????
????????????（??）
?????????? ? ?。??? っ?? ???????。 ? ?????? ?? っ 。 ???っ 。?? ???? っ 、?????、?っ??????????????。?????????。 ? ???? ???? 。??? ? 、?? ???? ? 、 ゅ ゅ?? ? ? っ
?。?? ??
っ?。???????????っ???、????????っ???。??｝?、??? ? ?????、??????? ? ?っ???。????? ? ????? ?? っ 。 っ?? ??? ? 、?? ???? 「 っ??」 ? 。 っ ?????? ? っ 。?? ??? 。 っ?っ 、?っ 。?? ?。 っ 。?? ??? 、? ????っ 。??? 。? ??? ?? ?? ???ー ? 、??。??? ?。 ????っ 。?? ??? ? ? ??? ? 。
??っ???????????、?????? ? ??? 。?? ? ? 、?? ?? っ ?????っ???? 。? ャ 、?? ????ャ???????????、 ? ? ??? ??? っ?? 、 っ 。?? ??、 ???? ??? ? っ 。?? ? ???? 。??? っ?。 ?
??。?? ???????????っ???。?? っ 。 ??? ??? っ っ 、?? ????? ??っ???????。???????、??????? ?? ー?ー?ョ ? 。???っ??? ?
? ?
??。????? ?????。?????。? ?????? ?????、 ??? ? 。
フリースペース
????? ??? ー ?? ????? っ 」?「?㌔?」『???? 』? ????（??????
?
「潤し
、躍r
?＝
??????????っ?????????? っ ??? ? 、 っ??。 ?? ?????????っ?。?，?? ?? ??? っ?? 、 「?ー ?? 」 。?? ???? 。っ??????????????っ??????? ?。?? ?? ??? ???? ???。 ? ??? ??。 っっ????????????。 ? 。
?? ??? ? （?? ）
??????????．．?????? ??????? 「?っ??? 」?? 「、「?」????????????．、??ー?? ???
1
???????????
?????????????????? ??????????????????? ???? ??? ??? ー?? ??。 ???? ?? ?、 ? ? 。?????? ? ??????????? ? ? ? 。 ????? ? ?? ?? っ ? 、???? 。 ? 、??? 。 、 。
　　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8容03－
3816－3857　振替・東京5－78026
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2歳から6歳児のための
森本邦子著
????????「??????????? ???? ??? 。 ????? ? ?? 。??? ???? ｝ っ???、 ?
??????????。???????????、??????? 、 、 ??? ? 。「?????????」??????。?? ? 。
っ???????ッ???????。??、??????????????????。???????、?? ??? 、? 。?? ? （ ?
戦標のコバルト爆弾疑惑
???、??????、
ウラル・カザフ核被害調査団匪
???? 、 ????????? 。??? ー ェ????? 。?? 、 、?????っ ェ ャ?、? ?
???? ???? ? ???? ?。???? 。??、 ???、? ? ??、?? 。 、?? ??? 。??? ー
??、? ???????、???? ? 。????? 。??。 ??? ?? ?? 。?? ? ＝ （
?
．?
毛利恒之著
???? ? 、 ??っ??? ?、?? ? 。?? ???、??? ? ? 。?? ?? っ
?、?? 、???っ ??? ???? 。?? ????? 、??っ ? ?。?? ? 「 」
?。?? ??? ? 。?? ???? っ?、??? ? ????、?ュ ?ー 。?? ??? （
s：sNa　　　　　　家族の健康ブックス
??????
莇昭三著
???????????????、?????????????? 。???「? 」「?????」????????????? 。???? っ
???????????????? 。 ｝??? 。?????? ??????、????? 、
??????????????
????、?????????????????????????? ????。 っ?? ? ? 。?? ? ＝ （
高齢化社会をよくする女性の適薬
　　　　　　　樋口恵子監修
「??」?????????????????? 、???? ??? 。?????? 、 ????? ?「?? 」
???? ? 、?．???????????? 。 っ?????? ? 。?? ?????????、?????、
???? 、?????、???? 、???? ?? ???? 、?? ? 。?? ? 「 （
　　　　　　　食と農の接点
．華
L
　鼎
　回?
?????
?｝?? ??? ? 、?? ????、 「??? 、??? 」??? 。 ? 、???
??????????、??????、????????? 。「?????????、??????? 。???????????っ ??
???? ?、 ? ?????????? ?」?????。?? ????? ?? 、??? 、 っ ??? ?。?? ?? ? （
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?ッ???
＿乳
｛，」レ，
?●出席者　　四方愛子　玉置久美　　原田静枝
●編集部　和田好子
●司会　　　　　田中喜美子
?????? ????????
????????、???????????? ?????。?? ?ー??、?? 、 ????? 。? ? ???、 ????? ?? っ ?。?? ???、 ???? ? っ?? ッ っ 。?? ? ??っ???????。????????ッ?????? ?っ?、 、 ?っ????????????、??、??????っ???? 。?? ? ? 、??? ?? ょっ ? 。?? ????。 ? ? 、?? ??? 、
????。?? ? ??????????、「???? ? ???ゃ?? ???。 ? っ っ?? ? ゃ 。っ????????????????。????? ? ??? ? 、 ??? ?? 」 ???。 ???? ? ?、 、?? ョッ????、 ? っ?? ?? 、?? ? ゃ?? 。?? ?? 、?? ??? 。 ????? っ ??、 ? ??? ?? っ ??? 、 ー ー?? ー 。?? ?? っ????、 っ ， ??? ?? ? ?? ? 、
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?
、
ンづ2
－tt一’
??
配偶者控除と
妻の収入
??
???????????、????????? ????。?? 、?????? ?????? ????、 ? っ 。?? ?? ッ ー????????????、??????????? ? っ 、?? ー 。?? ??? ?
??、 ? 。
??????????
??????? ?
四方愛子さん
????????????????????? 、 ??、 ??? 。?? ??? っ??????? 。?? ?????、 ?? ょ?? っ? 。?? ??。?? ???っ??????? ? 、?? ??? っ 、 ???? ?っ????。 ???っ???? 、 っ ? っ?、 ? っ ??? ゃ っ 。?? ?? っ??。?? ????っ?、 ??っ??、?、 ?? っ?? ???、 ??? っ 。
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??、?????っ????????????。 ? ??? ?。 ????? ???????? 。?? ? 。?ゃ、 ?。?? ?? ? ??? ? っ?、 ?? ??? ?? 。 ??? ? 、 ????っ ゃっ 、?? ? ?? 。?? ? っ 、?? ? ェ?? ?? 。?? ?? ? ?
…?????、?。?????????、
????? ? 、??????? ゃっ?。? ??????っ?。?? ? ? 、 。?? っ?。?ゃ?、?っ ??? ?
????ゃっ??????????、???? ?? ??????、???ー??っ????????。?? ???? 、 、?? ???? 。? ? っ?。?? ???? ? 、?? ??……。?? ??? っ? 。??????????? ? っ?? 、?? ????????っ 。?? ?? 。?? ? ??????? ??? ?っ 。?? ?? ? っ 。?? ? っ 、
原田静枝さん
??????ー?????????????? ? 。 、?? ????????????? ??? ?、 っ?? 。?? ???? っ?? ?? ? 、?? っ??? ? 。?? ? 。 、?? っ ? ??、 ? 。?? ??、 、 っ
Ioo
???????????????、????? 、 ???? ???????????????? 。?? ?っ 、?。 ? ? ?????っ 、??、 ??? ゃ ??? ?? 。 ? 、?? ? っ 。?? ? ??、 ???? ?? 。 ??、 ? っ
M　　罐群
玉置久美さん
???、????????????。?? ???????（??） ???? ??? 。?? （ ー ー ）、?? ???? ??? ? （??）。?? ?? 、? ?????。 、?? ????? ?? 、 ??? ? 。（ ）?? ??、 ー?ー 〜 ??? ??。 ?、 ?? ????? ? ? ?? っ?? ??、 ??? ?? 。 、?? ?? ↓ ? 。?? っ?? 。?? ??? ー
???????????????、????? ???????????? ????? 。 、 、
夫婦の収入に対する所得税の控除額
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???
芳基礎控除351万＋給与所得控除節劇3100万
z
??
???????????????????
135万円100　70
妻の収入
35
IOI
?????ー???????????????ょ 、 。???????????? っ 。??? ー?????? ?? ょっ?? 。?? ? 、 ??? ? 、??? ?? ー??。 ?っ ゃ 。????????????? 、?? ?? ??。?? 。?? ? ?。 ー??ー ?? 、?? ? ??? っ??。 ?? っ 、?? っ?。 ??? ? ゃ 、?? ??? ??? ??? ?? っ ? 、
??「??っ??〜」っ?、???????? ?っ 。 ??? ??? ?? 、? 、?? ?? ???っ??ッ?????? 。?? ???? 、? 、???? ?? ?? っ?。????、?? ?? 、? ??? ? 、?? ? ?っ?っ 。 ? 。?? ??、 ? ??? ?。?? ??、 ー?? ッ?? ? ?? ??っ ?? っ?っ??。?? 「?ゃ?????」っ っ ?。っ???。???? ? っ 、?? 。
????ー??????????????? ? 、???????? ?????。 っ?? 、? ??っ 、 っ っ?? ???。 ????、 ? ? 、 ??? ゃ?っ???。???ー? っ?、 ? 、 ??っ?? ? 、 。?? 、??、 ?? ??? ??? っ 。?? ?? ??、?? ??? っ????????? ?、????????????。?? ? っ 。?? ?? 。?? ? ッ 、?? ? 、
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?。???っ??????????????、 ? っ??????????? っ?。?????? ?。 、?? ???? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、?ー????? ?? ? ??。 ? 、?? ? 。 、?? ? ??? 、?? 。?? ??? ?? っ?? ?? 、??????????、????? 。??????、 、??? 。??、 ?? ??? ?。?? ? っ?? っ 、 。?? ?。 、?? ??
???っ??????????。??ー ???? ?ゃ???? ?? 、 ??????? ??? っ ゃ?? ょ??。?? ???ー ? ー?? ???? ? 。?? っ ??????ッ???????????? ?
田中編集長
??????、??っ??????????? っ??? 。?? ?? 。?っ ????、 ? 、 っ っ?、 ??っ っ ???? ???ー ? ? っ ?っ ??? ???? 、 っ っ っ??? ?。? 。?? ???? 、???っ 。?? ? ? 。?? ? ッ?? 、? ? っ ??? ? 。?? っ ??? ? 。 、?? ??? っ 。?? ? 。?? ?、?? ??? ゃ ? 、
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???ー????????????、???? ? ?????。??、 ???っ??? 、 ????? ?、 ? 、?? ? 。?? ?? っ 。?? 。?? ? 、 ??? ?。?っ ? 、?? ?っ 、 ???? ?? 。?? 、??? ?、?? ?? ? 。?、 ?? 、?? ?? 。っ?????。????? ?、?? っ 、?? 。?????? 。 ??? ? ー 。?? ?? っ ??? 、
?????ー?????。????????? っ 、 ? っ?? 、 ? ??。?? ?? ッ 、?? ? 、??っ ?、?? ?? 、 ??? 。??? ? 、?? ?? ?? ???っ????。 、 ー ー?? ??? 。?? ??? ????、? ?、 ー ? ????ゃ??っ ? 、 ? っ?? 、?っ????。??????????????????っ 。?? 、?? っ 。?? ?? （ ??） っ??っ ? 。?? ?? 、 っ?? ……。
???????????。?? ??? 、 ???????? ? ???????????。 ? 、っ???、?ょっ?ゅ????っ???????ょ。 っ?? ???? 、??っ ? 、?? ? ? 。??ー ??ー??? ?、 ?? ????ゃ? 、 。 っ?? （?）。?っ ? 、っ?????。???? ??? 。?? ?? 。?? ? ー?? ?。 っ ??? 。?? ? 、??、 ? ー ー?っ ? ィ ? っ ゃ??、?っ ?? ? ????? ? 、 。
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???
???「夢 ．????
ーー????????
??、??「?
???????っ??
???????
和田副編誤長
?????????????、??????? ? 。?? ????、???????? ???っ ??。 ??? ? 。?? ? 、?? 。?? っ?????。 ???? 。?? ????
????????。??、???????っ???っ????????????ゃ???、?????????????????? ? 。
????。?? ?、 ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? 、 ??? 。 ｝ 、?? ??????。?? ??、??? ? ?っ?? ?? 。?? ?? ?、? ェー ??? ?? ? 、?? ? 。 ェー?? ? ?? 、??、 ??? ?っ ?? 、?? ???? っ ?? ?。?? 、? ?????? ? ?? ?? っ?。 ?? っ 、
????????、??????ゃ????? ? っ ???。 ?ェー????? ???????? ?? ?? 、?? 。???? ? 、 ェー?? 。?? ?? 、?? 、 ェー?? ? ? っ 。?? ョッ ? っ 、?? っ??? ??? っ 。 ???? ?? 。 ??? ? ??????、? ?? ? ??? っ 、 ェー ??? ? 、?? っ?ゃ? 。??っ ? ?? ???、 ???? っ?? 。?? ????? ? 、
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????????ッ???????????? 、 ??? 。????ッ??? ???????? っ 。?? ?? 、 ー?? ? 、?? ?っ 。 ??? ? ?ゃっ 、?? ??っ 。 ? っ?? ? ェ ゃ 。?? ??? ??、 ??? 。?? ??? 、?? ?? 、?? 、?っ?? ? ?? ??、?。 ?? っ?、 ? ? 。?? ???? 、?っ ? 。?? ?、 っ ? ?????。??? ?
??????っ???、?????????? 。?????? 。? ??? 。?????っ 。?? ??? ?っ ?? ?、?? ? 。 ? 、?? ?? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? 、 、?? っ 。?? ?? 、っ???、???????っ???、???????? 。っ????????????っ??、?????? ッ ?ゃ、 。?? ?? 、 っ ? 、?? ??? ?? 、 。?? ?? っ ????????。??????? 。
????????????????????っ 、 ?????????。?? ???? ? 。?? 、 ????っ 。?? ??? 、?? ?? ?っ 。??、 ??? ゃ っ 。 っ? ??????っ?? 。?? ? ???、 ? 。?、 っっ??????????。??????。??????? ??、っ????????。??? ???????? っ ???、 、 ?っ ??。 、 ? ??? ? 。?? ????? 。?? （ ）（????????????、｝ ー???? ）
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?????????????????????????
?
新
?
民
?
婦
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244．3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
「??????」?
???ー???????? ?
?????????????、??????????????? 。 ???? ー ???? 、，??? 、 ー??? 。???、 ょ ?。??? ー 、 ?????? 。??? 、っ????????????、??????????? ｝ 、 、????????? 。 、??? 、 ?。??? ー （ ）??? 「 ー 」 。（???????）
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?????? ????ー?。
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??????????
?↓?????????????????? ?、?? ? ?? 。?? ?。?? ?、 、?? ? ? ? ??。? ??? ?… 。?? ? 、 ??、 、 。?? ????、
?????????っ???。?? ?????????っ??、?? ??? ? っ?。?? 、?? 、???? ? 、 ? 「 」?? っ?、 ? ??、 ? ? ? 。?? ?? ? ? 、???????????、 ???????? ? ? 。? 、
?????っ??????????????? 、 ? っ 。?? っ 、「???????っ??、??????????。??? ゃ ょ?? ? ?」?? ?、??? ? 、 ???? ?? っ っ???、 っ 。?? ??? ? っ?、 ?
私の愛する外国人
???、??????????っ?????? ? 。 ??? ??? ??。????????? ?。 、?? ?? ???? ?????っ??? ????っ ? っ?? ?? 。?? 、 ? っ 。?? ??? ??? っ?? ?? ?? 、ゃ?? ?? ? ???????っ 、?っ?? ? 、 、 ?、??? ? ?っ??? 、 。?? ?? っ?? ?、?っ ??っ ??? ?。 っ 、?? ??。 ?? っ?? ??? 、 ッ 、?? っ 。
???????
???????????、????????? ?。?? ???? ????。??????? ? っ?? ??? ? 。 ー ー?? ? 、?? ? 。 。?? ? 。?? ? 、??。 ?? 。?? 、 、「??????」??っ??っ?。 ??? ?、「???????? っ?????」??っ??、? ッ?? ? ?。「? ???、?? ? ? ……」?? ?、 ??「?????? ?? ?……」
??????????????、?っ???? 、????????? ??。 ??????、 っ?? 、?? ? ?っ?。?? ??? ??? ? ?? 。?? ? 。??? ? 、 っ?? ? 、?? ? ???。?? ???? 、 ????っ?? っ 。??????? ? 、??。?? 、「?????? ?????????????? 。 ??、 っ?、 ???? ????? ?? ????? 、?、?? っ 。 っ
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??「??????っ???????」??っ 。??ュ???????? ???、 ? っ 。?? ? ?っ?。?? ?、?? ?? ? ? っ??、 ? っ ?っ?。???????????????????、? 、?????っ 。?? ??? 、 「 」?? 、?? 、「??????? 」????、 ?? 「 」?? っ?。?? ??? っ ョッ?っ 。? 、?? ?? ? 。?、 ? ……?? ?。????、?? ? ? っ?? っ 、?? ? 、 っ
???っ?。?????、????????? ? 、 ??っ ?、? ??????? ????? ? 。?????? 、 ??? 、 ??? 、?? ?? ??? ?っ?。???? ? 、 ??? ョ ? ??、 ?? ?。 ? 、?? ?っ っ 。?? ?、? ??? っ?? 、?。 、? っ ??、 ??? ?、 ??? ?? 。 、?? ? 、?? っ 。?? ??? ???、 ? 、??、 ? ……
???、???????????っ?。?? ? ???????????? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ?、 ????っ ? 。???????????????、?? っ ??? 、 ? ????っ ??。? ??? ?? ? ?? 、?? ? ? ????? 。??っ ??? っ 。?? ?? 、?? ??。 、?? ? 。?? ???? っ 。 ?、?? ?? ?????っ ??。????? 、
II4
私の愛する外国人
????????????っ??????っ?。???????????????????? っ 。?? ? 、 、 ??? ?? 、?? ?? 、??????? 。 、?? っ 、?? ????? っ 。?、???細蟻メ甥
????ョッ??、?????????っ?。 ??っ ? 、 っ?? 、??。 ????? ?? ??っ??? 。? ??? ??。?? ?? 、 ??? ? 、 ?
卒業式、留掌生のリンちゃんと一緒に
???っ???????、?っ??????? ? 。 ??? ? 、?? ????????????????っ ?? 。 、?? 、 、?? ??? ?。?? ??、?? ??。?? 、「???????????????、?????????????」「???? ????」「?? ?? ゃ 、 っ???????ゃ? ゃ 」?? っ ? 。?? ????? ?、 っ?????????? っ 。???? 。?? 、?? 。????、 ?? ?? 、?? ? ???っ 。
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??っ?、????っ????????、?? ?????????????、 ?? っ ???? ? ? ? っ 、??っ 。?? ???? …?、 ? ? 。?ー ー???? ? ? ????? ?。???? ??? 、 、「???ー 、 ? ?、? ???っ?、????」??? 。?? ?????、 ? ???、? っ 。?? ? 、 っ?。 ?? っ?? ?? 、?? っ?? ? 、 ? ????? 。?ーッ、? ????、 ?? ? …… っ っ?。「 」
???。?。
??、????っ??????
??????
??????? ?、????????? っ 。 、? ??? 。「 」?、 ? ??? ????。?? ? 、 。?? 、?? ??ッ? ?? ? 。????? ? っ 、???? 、??? ??? ? 。 、?? ?っ ? 。?? 、「?、??????????? 」???? 。?? ?? 、?? 、????? 、「???????? 」???? ??。
????、「????????????、?????。?、???? ??っ?????、????? ? ? 」?? っ 。?? ??? 、??? ? っ 。?? 、?? ィッ?? っ 。?? ? 。 ???? ??、 、 ィ ??? ?? ? ??????、 ?? 。?ー 、?。?? ?????? っ????っ?。?? ?、?っ????? ???。?? 、?? 、「????、????? ? 。???? ……」?? 、「????、????????? ??、? ? 、
II6
私の愛する外国人
?｝?????っ???、?ー?ー????? ? ??」?? 、 、「?????っ???????????っ????? ? 、 ??? っ 、?っ ?? ?っ?? ? ? ?っ ???????っ?。?? ? ? ?? っ?? 、?? 、「??、?????」????? 、っ???? っ?。「??、 ? ?っ???????」。 ?、 ??? 。?? 、??? ???? ?? 。?? ?????????? 、??「 」 。 、?? ー????? 、?? ??? ???っ?? 。
????????????っ????????ょ 。 ? 。?? ? 。 、?? ……、 っ ????? 。?? ?? 、??。「??????」「?? ?? 、???????……」?????? ? 、?? ???っ 。??????っ??……?????????、 、「????、??????? 」??????。?? 、「????? ?、 ??????……」?? ?、 ? 、「?? ?? 、?? 」 ?? 。?? 、? 、「???、??????????……」???? 、 、
「???????、?????????????????……」?? 、 ????っ?。「??????????????。??、????? ?? ? 」?? ? 、?? 。?? 、 ?? 、 、 、?? ? 、?? 。? 、 ??? 、?? 、 。?? っ? ???? ?、 ??? 。「??????っ???っ??????」???? 、 ??。??? ?????????、?? ? 。?? ー 、??ー ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 。 ?
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妊娠8カ月、婚姻の受理を待っていたころ
?。?????????????????、 ? 、?? ?? ????。??? 、 ー??。?? ???? 、 、? ? ??? ? 、 ? ???、 ? ? ? 、?? ?。?? 、 ? ??? 。?? ? 、??、 ? っ 。???? 、｝ ??、 。?? ??? 、 ??ー?? ?、 「 ? 」?? 。
???????
??????、?? っ 。? 「??? 」 っ???。
?????????????、??????? 。?? ??、?? ? っ 。 ??? ……。?? 、?? っ ??? ??? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。?っ ??ー ー っ ? 。?? ??? 。?? ? っ 。?? っ 。?? ?? 、?、 ? ?っ ???、 ?? 、??ィ???????????っ?。?????? ?? 、 っ?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ???? 。?? ???? （ ）
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?
?
、??ズノ
???????????????????????、? ???「 ??? 。?? ?????、 ???? ?、???????。
??????????????????「 ????????」??っ ??「??? 」?。 ???? ? 、?? ? ??? 。?? ? 「?? 。 ? ?? ???????」 ?????。??っ???っ????。??????、???? ??……?っ ???。 ? ??? ?? ? ?? ???。?? ?? ??、 ??????? ??? っ
???。???????????? ? 。?? ??? ??、?????「 ?? ? ??? 、?? ??? 」?? ?「? 。?? ? 」?? っ ??? 。 ??? ?????っ ? 。?? ? 、 ??? ? 。??? っ??、 っ?? ???、?? ?? っ?。「???????」?、??????????????? 、?? ??? ??? ? ? 。
??????て
???????????????、????????? ?? 、?? ?? 、っ??????っ??????
??。?? ??????っ???、??????????????? っ? 、?? ???、 ??? ??、?? 、 ょっ ??? ? 、?? ????? ?? 、?? ??っ ゃ?? 。?? ?、
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???????????????? 、?? ?????、??????????っ????????っ?? 。?? ? 、?? っ??? 、?? ??? 、???? ? 、?? ??? 、?? ?? 。?? 、? っ?、 ???? （ ） 、???? ???? ? 、?? ??? 。?? ?、 ??? ?? 、???? 。?? ??? 、?? ??
????????、??????? ? 、?? ???????? ??? ?。?? 、?ー ??? 、?? ???????。?????? ???????? 。 、???、 、?? 、?? ??? 、?? ?? ょ 。?? っ?? 、????っ ?、? ???? 。?? ??????、?? ?っ 。?? 、．???っ???っ???、??????????? 。 ?
?????????っ?????? 、 ??? ??? ??? ょ 。?? ????。? ??? ? っ 、?? っ ?????? ?、 ??? ? ? っ?? 。? 、 ???? ? 、 ??? ?? 。???、 ?? ャッ?? ?? 、?? ???? 、?? ?? っ?? ?? 、?? ょ 。?? 、????? ?? 、?? ??｝ 、?? ??っ 、? 〜
?????????、?????? 、 ??? ?っ??、?????? ?? ? ? 。?? ?? ? ?? ??? っ 。?? ????? ????? 、?、 ???? ? ?ょ??。????????、?? ??? 、???????? ? ??、 、 ???? ?????? 。?? ???、 ?? ??? 。?? ????? ??、?? ょ 。
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二士≡　　　　　　　　　　　肖冗≡
　●　≡
　　　≡ん≡
　●　≡
で≡
●≡
み≡
　●　≡
ま1
　●　≡
　　　≡し≡
　●　≡
た≡
????????〈???〉
????????????
?????????????。?????? ー 、 ー ??ッ??「 ?」?? ……???? ? 、??? ?? 。?? ?? っ?? 。 ??「??」??????????????っ?? 、 ィョ??? ? 、↓???????? 。 ??、? ?? 。?? ?、 ?、 ? ??? 、 ??? ? ??、 ? ?
???????????????? ??? ?? ?? ???。?? ? ? ? 、?? ? ??? ? ? 、??? ?。 、?? ???、 ? っ っ?? ? 。 、????っ 、?。?? ?? 、?? ??? ?? 、 ?????????? ???。? ? 。
???????????????、????????っ???????????? ???。??????
?? ?。?? ??? ? 、?? ? 。 っ ??? ??、 ????? 。
．???????????????、
??????? っ?? 、 ??? 。?? ?? ??
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???????? ???
?????
??っ???????????????。?? ?、?? っ 。?? ? ュー ??、?? ??? ? ???。?? ?? 、 ??? ? 。?、 ???、? 。?? ? 、???。 ??? っ?、 ???? ?????????????? ? 。?? ?、? っ ??? ??
??????
?????
?????。??????????、??? 、?、 ????????????、??? ッ? 。?? ?? 、 っ?? 。 ?「 」?? ? 、?? ? ? 。?? ??? 。? 、 ???? ? 。?? ??? 。 、 っ????、 ? ? ???。 ? ッ?? ?? 、 ??? ?? 。???、? ? 、 ? ?
???????????????????? 。 、?? 。?? 、???????????????? 、??? っ 。?? ? 、?? ????。 ? ? 、??????? 、 ?? ?????? ?。?? ? っ 、?? ?? っ?。 ???? ?? 、?? 。?? ??? ＝
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????っ?、
????
?????????????（??）
??????、?????????????? 。 ? 。???? ???、 ????????? 、??? ????、 ??「?っ 。?? ?? 、?? ? っ 、???????????、? ???? っ ? 、??? っ??ょ ??? ?、「 。?? 」?? 、?? ? ?っ 。
????ー????????? ??｛? ?? ? ?、 ??? ? ? ?、??? っ っ 。?? ???? ? ??っ 。? ー ー ー，?っ?。????←?「?? ??????????」「?? 」????? ? っ?、「?????? 」「?? ???? 」「?? 」??????? ? 。
?????????????、???ッ??? 、 、 ? ?????? 。?? ??????、????????、 ?? っ ? 、 ??? ??? っ???、?ッ ↓?、 ???、??????ー???っ 、???????????? っ 。「??????????????ょ??」????? 。????? ??? ?、 っ ??? 。 ? 。「??? っ 」
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鋤　　蘭　．　　　　　　　x／∵惑1籍帝罫嘘・∴19
退職の日、県庁正面にて
??
?
、????．???．???????『
、??
?』
「?????、?????????」??????????????????。?? ??、????????? ??? ? っ 。?? ? っ 、 っ?? ??? ?っ 。「 ゃ?? 」 ? っ 。?? ?? ? 、?? 、?? 。 ? 、?? ??? ?? っっ?。???????????????、????っ っ?? 、?? ??? っ 。?? っ?。?? ?っ 、 ??? ? っ 。 、?? ?? 。?? ?。?? ???っ ?????? ?? ?っ?。?????? 、
??????????っ????、??????。?? ? 、 ー ? ???。?? ?? 、?? ? ?? 、「????」??? 。?? ???? ?? 。「?????????????、??????????? 、?」?? ???? 、????????? 、?? 、?? ?、? ? ???っ 、?。「??????????。?っ??????」?? ?? ?っ 。 ?????? 。? っ ???。 ?? ???? ? 。???? ?? ?? ?。
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ついにやった、退職した
???????、??????????、?? ??? っ 。???????、 ??????????。?? ??? ???? ?「????、?????????、???????? 」?? ?? 、 ??? ? 。??。 ?? 、 、?? ?? 、 ??? ?? ?っ 。????? 、?? 。?? 。? 、 、?????? ょ?? ??? っ?。 ?? 、??、??? 、?? 。「????っ????、????????
?????、??っ???」???????。 ??。?? ????、 ??????????。 ? 、?? ? ?。?? ???、 ? 、 ャ ?
行政資料室のスマイル
???っ????。?? ? ?????。?? ? ? 、??????? 、 ? ????。??っ?? ? 、 ?ィ?????????????、??????? 、 ??? 。??????? 、 ???、?? ??????????。????????????????????。??????????っ っ ? 。????????? っ ?????? 。?っ 。?? ???? ? 、?? 。 ? ? 。っ??、?????????、???????????? ? ??? っ??、??。
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?????ー????? ?、? ????、??????? っ 。 、?? ? 。「???っ?????。???????????っ ? 」、????
元気で歩いています
??????????ーッ?????、??? っ ょ ?っ 。?? 。?? ? 。「????????っ?????」????、?? 、??????
??????????????っ?。???? 、 ?っ???っ ?、???? っ?。 ? ?????っ??? ?? 、??「??????????」???? ? っ?。???? 「 ????????」 ??、 ??? ???、 ?? ィッ?、 ? ???? ?、?? ? っ 。?? ? ? ? っ ? 。?? ?????、 っ??????????っ?? 、 ?? ????? っ 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? ??????? 、? っ?。
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ついにやった、退職した
????????????????????? 、 。?? ????、??????????
っ????????。???????? ? ? ?? ???。 ? ?? ?????? 、 ? っ?? 。????、? ?? ???? ??? ???っ?。?? ? っ?? っ?。?? ? 、 ??????????っ?。??〜?? 。?? っ 。????????????? 、?? ??? 。????? 、 ????? ?? ? ?? ?????、?????????????????っ??、
?????????。?? ????? ??????????? っ?。?? 、? っ 。 ??????????、???????????????????????? 、 、?? ? っ 。?? ?、 ? 、?? っ? っ 。?? ?? 、?? ?。「??????」 ?? ????????、? ??。?? ???? ?? っ 。???????? 。?? ???? ッ?? っ?。?、 ? っ 。「?????????、???????」?? ?? ????? ?? ?????????。??? ??、 ???
っ?????????????。「? ????。 っ ??????????」?? ???????。?? ???????????????、 ? ゃ?、 ? ???? ?? 、? 、?? 。 ?? 、??? ??? ?、? ??? っ?。 ?? ????? ???? っ 。?? ?? っ ? 、?? ?っ?? ? 、?? ?? ? 、??? 、?? っ 。「???。????????????????????、 っ ??? 」、 っ?? ?。?? ?? 、 ??
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?????。??????????っ????????。 、???、「?っ? ??ー …???????」「?っ???? …」「?? ? 」「?? ? ? っ ?」????????? ? 。「?????」「?ッ、 ッ 」????? 、??っ??? っ 。??? ? ? 、?? ?? ?? ? ? ???? 。?? ??っ ?? 、 っ?? ??、 ー 。?? ?? 、 、?? 。 ???? ? ? 、?? ?? ?? 、?? ?? ???。
??????????、???????っ?。「????????っ?????、????????。 、 ???」?? ???? ?、 ????? ? ?。???????
n’　」
夫と自宅で
???????????????????。「??? 、 ????? 、?????っ? 」??っ ? 、 ???????。
?????????????? ? ?? ? ?っ????、 ?? ? ? ? ?。?? ? っ?、????????? ? ?、 ??? ?。 ? 、?っ ?、? 。 ??? ?? ? っ??、 ??。 ?? ーッ?? ? っ 。「?ュー?ッ???????」????? ? っ?? ー???。?ッ??。??? ??、 っ?? ????。「? ?、????????????っ???っ ???? ?」 、?? ? 。?? ????? ??っ
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ついにやった、退職した
???、?????????????。??? ? っ?。「????????????。??????????っ 、 ???。?、 ?」「??」???????、? 。「??????????」??????? ? 、?? ー ? 。?? ?、? ??? 、?? ???。?? ?? ー 、?? ? 。??っ ? 、???????っ?。????????????。?? ?? ??? ????っ 。 ? ? ???? ?? 。????????? ????? ? 、 ?。??? ? ? 。 ?ェ
ッ???????、???っ??????ー????、?????????。?? ??、?っ????? ??っ?????? ??。???、? ? ? 、?? ??。?? ?、 ? ??? ? 。 っ ?、?? ?? ????。 ????? ?? 。?? ? ?、?? ??? 。 ???、 ??? 、?? ????。?? ?????? ?? ??ー???、 ?????? ??? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、?（?）????、?????? ? 、「? ? ? 」 ? 。????? （ ）
??????????? ?????? ? ?? ? っ ???、?? ? ?? ? ??? ? 。?????????????????????? 。?（? 、??? ）???????????????????、? ゃ 、????????? ュ ー ョ??? 。? ??? ???、 ???? ー 、??? 。??????、????? ? 。
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???
???っ????
??
た
??
??????
??????????????????????????っ????????、??????っ?????っ?????? 。 ????? っ
? ???、 ? ???。?? 、?? ??? ? 、 ????????? っ ……。?? ? っ 、??????????? ? 、??? 。 、??? ヮ?? ?? 、????? 、?? 、 。????、 っ?っ 、 。 ゃ?、? ? ? ???? ? 、???。 ? 、 ッ??、 ???。????????????????? 「 ?」
私を襲った老人問題
??????。?っ??????????????????? ? ? 、 っ ???、?? ????「? 、 。 ゃ??。 っ 」??っ??、?????「 、?? ? 」 っ 。???? ? ?。 ? ? 、???、 ? っ 。??? ?、?? ??? ????????? ?。 ッ??、 。????? 、 ?? 。????? ? ? ?? ? 〜? 、??? 、????? ? ? ??? 、?? 。??? っ?。「 ? 」??? ?、 「????っ?????????ょ??」?????。????? ? ?? 、 っ っ 。
「???????????。?????????????」????????、「?ゃ?、 ?ょ??」? ?。「??、 ?、? 」???? 、? ??????????????、????? ?????????????????? 、 。「????、???????ょ? 」?? ? っ 。
’
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??????
??????????????????????っ???。? っ 、 ??????? ??? ??????、??? っ 「?? 」? 、「 ァ」っ???、??????????っ?。??? 、?、??? ? ??? 。 、 っ??? ??? 。??? ???。 ? 、「??????????????」 ? 、???????? ?。 ? 、?????? っ 。?? ???? 、 ??? 、 っ 。「??、? 。 ? 、???。 『?』っ? っ ゃっ 。 ????っ ??、 っ
?っ?」?? ??、「?????」???????????????? ? ?、 ?っ 。「?ゃ?、??????????っ??、?っ?????」????? ? ????????????? ? ? ??。??? 、「???っ?…… ? っ 」???????、「?? 」 ? ? ?、????? 。「??、?? ? ? ? 、 」??? っ っ 、 っ????? 。??? 、「?、??? ? ……」? ?? ? ??、????????? ??? 、 っ っ????。 ッ 、??? 、?? 、「??、???、???っ???」 ? っ?、? 「 、 ???」?? 、 ? 、 っ?? ? っ 。「??ー???? ? ?… 。?? 、??っ ゃっ 、 ? 、 」????? ? ? ? 、
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私を襲った老人間頚
．??
?????
??????っ?????????????????????、 ? 、 ー ?っ??っ?。??? ?? ???????っ?、 、???っ 、????? ? ……。??? ?? ???? ? ??? ??、? っ?? 。 ??っ 、? 。? ?? ??? ? ? 、??????っ ? ?っ 。?? ?????? 。???? ?????? 。 ? 、?? ? ? ー 、?? 、??? ッ?? 、??? 。 ??
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????、?????????っ?、????????。?????ー?????、??????。????????? ー ? 、 ? ? 。??? っ??? っ 、 ? っ 。??? っ ? 、??? 。 、 ????? っ 、 っ 。??? っ?? 。??? 、? 、?? ー 。 っ??、 ? 、? ? ??? ?? ??、 ????? 、?? 。??? ?? 、?? 、 っ 、?? ? ?、 っ 。??? 「 」 、?? っ っ 。??????? ? 、??、?? 、 っ?? ? ?? ?っ 。
???、?????????????????????っ?? ? 、 、???、???????????????????????? っ 。??? ー ー 、 ー っ?。 、 ? っ??。????? ??? ??????????????? ? 。 、?? っ 、 「?? 」? ? っ 。??? っ??。「?????? ? ???????〜」???? 、「????? っ? 。 ?????」????? 、「???? 」 ??。?? 、?? っ 。?? ?、 ????????? 、 ー ー 。
?????
?????????
??????? ????? 、?????? ??、???? ???
? ? ? ? ?? ??っ? 、 ? ?
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私を襲った老人問題
?。?????????????????????????? 、 ??????? 、「??、 ? ……」 。??? ???? ? っ 、??? 。 、????? っ 、っ?。??? ー ー ョ?ょ??? 、 ?????????、 ?? ? ッ 。???ー?ャ ー ー 、?? 、 っ ? ??、「 ? 、??? 。 っ?? 」 。??? ?? 、???? ??? 。?? ? っ…… 。 、??? ? っ?? ? 。 ????、?? 。?? ????????っ っ 。 っ?? 、 ー
、為 ??
?
?，???
???
???????、????????っ???。???っ???????????、??????っ?????????っ 、 ? っ 。? ??「???????????、???????????。???? っ? ??」? 、 ー 。?? ? ?、 っ???っ? 、?? っ 、??? っ 、?? 。?? ?? 、 っ???。 ? ?
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?、?????????っ????。??????????? ? ? 、 ???? ? 、 っ ? 、?? 。????????????? ?? ??、????? ???????? 、??? 、?。??っ 、?? ? 、「?ゃ?、???????? ? 」 ? ? ? っ ??、? 、「 。（???）????????」??っ? ? 、 ? ???? ? ?? ?? 、 っ?? っ 。??? ? ?っ 、? ??? 、?? 。??? 、 ゃ??? ? 、?? ? ?? ? ? ?????? 、 ? っ ? っ っ
???っ???、???????????。???????? ?っ ? っ 。??? ?????????????????????。?????????????? ???……。? ???????????? 、「???? 、 っ ???? っ 。 、?? 、?? ??? ? 」??? ?? っ 、「?ゃ????????? 、 っ?。? ? ??」?????っ????? ? ? ???? ? ? ??? 。???????? ??っ 、 、??? 、 ???? っ 。 、??? ?? ??? っ 、 っ??。 ? 、?? っ ?、?? ? っ ?? ? 。????? ??（ ?? ??）???? ? （ ? ）
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?????．???????????????? 、 ????? っ ? っ 。「????????????、????? ー?? 」?? 。
?????????、?????? 、 ??? ????? ????? ?? ? 、??っ 、? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、????っ??、???????っ??????、 ???? ?? 、っ????っ? ? 。「?? っ?、???ー???、 ?? ? ……」 、????? 、?????? っ ?。?? ?????? ??? ??、 ??? ?? っ 、?? 、「???????ゃっ???、??????? 。??? 、??」 。
????????????、??? っ?っ 。?? ァ??ー????????? ?? 、「?? ?? 」?? 。「???????、?????????、?ァ??ー ?????? 。???? ……っ?? 、??ー ゃ?。?? っ?、?」?? ??、??? ? 、??????? ? ? ??? 、「?? ??」 ? ??? 。?? ???、? 、?? ? 、??、 ? ?
???。???????っ?。「????????????????、???????? 、?? ? 」?? ???? 、 ?? っ ??、 。「?????????、????????っ? 、?? 」????、 っ っ 。「?????????? 、???? ???? 、?? 」?? ??? 、 ???? ??? 、?。 ?????。????? ? 。 ?? ???、 ???? 。??、 ???
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??????。???っ??、?? ﹇ ?ゃっ ??? 、?? 。「????、????????????」?? 、?? 。????ー?????????? ? ? ）???? ? ? 、?? ? ?っ?。???????ィ? ??? ? ?。?? ??、?????、 ??? ? ?。?? 、? ? っ
畢灘1載鯨
嬉、
??っ??????????。?? ??、?? ? 。?? ? 、 「?? 」??? ?。? ? ???????? 。 、??っ 、 ?「?、??????っ?????」??っ ??? ??っ 。?↓?、 ??? ??
???、???????????? 。 ? っ?? 、?っ? ???????? っ ??? 。??? ??? 「 、?? ?? 」?っ ??っ? 、っ??????????。??????「??、?? 」? っ ???? 、?? 、? ????? ?? 、 っ?、 っ?? っ ?。?? ???、?? ?? 。?? ??、 ??? ?、 ?っ?????????????。??、???? ー ョ? っ?。 ??。
?、???????????っ?? ? ッ?? ? ?、???????っ 。?? 、??? ? 、?? ???? ?? っ?、?? ょっ ?? ? 、?? ?。?? ? ? 、?? 、「 ? 、?? ??? 」?? 。?? ?? っ?、 ????? ー?? 、?? ?? 、????、 ?っ ??。 ? 、 っ?? ???、 ? っ 。?? ?? ? 、
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わいわいがやがや
「???、???っ?」?「??????」??っ?、??????っ ? ? ??? ???? 。?、 ??、 ? ? ??? ?? ? 。?? ?っ?、?????????、????「???、? ???? ?っ 。?? ??? ． 」??、 ????????? 。?? ????、 ???? ????? 。?? ?? ???、 ??? 。??? 、「???」。?? 、 ????。
??????????????????? ?????? ??? （ っ ??? ? 、 ）。?? ?? 、??? ????? っ?。 ??? ???、 ? ? ??? ? 。?? ????? ?? っ?、 ??? ?? 。 ???? ? ?? ?っ?????。????????、．? 、 っ ー
?ー???????。???????????、??
????????????????????????????????????????????????????? 。 ??（ ????????）??? ??? 、?? ?っ 「
?????
??」（????? ョ?） ? っ??（ ） ? ?っ ?（????? ??????
?．
??
?????っ????????）。???????っ????? ?? ??? ャ???? ??? ??? ????。 ??? ???ッ??????、??????．?? ? っ 。
?????????ッ?????????????????????????????「??? （ ャ?? ? ）?? 。?? ??????? ??? ?」 、 ??? ?? 、「???? ?? ?????????? ???? ? 」 。?? ????? ……（ ）。?? ?、「?? ?、
???ゃ???????????
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??ょ。??ー?ャー?????????????。?、????? っ??（???????）?????っ?? っ ??……。?? ?、?????? ??? ???????????、 ?? 「?? っ?? ???」 ?????っ??????? 。???? （? ）?っ???ァ??????? ??。 っ ? ょっ?? ?。?? ? ?? 、 ???? ? 、?? ???? っ?? 、?? ァ??? 。
????????
（???????「????」????????????）
???????? ? ?????? ? ??? 。???? ??、 ?っ?。 ???? っ?。?? ? ??、 ??? ??? ??? 、?、?? ? ?
??っ???????ョッ???? 。? 、 ???? ?? ????????? ? ? 、?? ??。??、?????????????????? 、 ??? ???? ??????? 。?? ???? ?、 、 、?? ??? 。? ???? 、?? ??? っ?。 ? ???? ?????? 。 、???????????????? 。?? ? っ?????、 ??? ???
??????????。?? ???? ????? ? 、?? 。 ??? ??? 、???? ????? 。?? ???? ???? ??? ?、??? ?? ??? ??? 。 ?????、?? ???。 ? っ?? ?? ?っ???。????っ ? 「???????? ???? ??」 ??、 ? ????。?? ? ? っ??? 。???????（??? ? ）
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??????
????ー??????????ー??「?????????」 。?? ?? ? ? ? 、?? ? ???? ?? 、 ???? っ?、?? ??、?? ?。?? ? 、?? ? っ?、 ? っ 、?? ??? 、???? ??? ? 。 ???、 ょ 。??????? ? ?????、?? ? 。?? ???? 、??? 。?? ? ?? ?。
?????????「????っ??????」??。?????? ???????っ 、 ???? っ 、?? ???? ﹇ 、?????? ??? ? 。 「?? 」 、「 」?? ? 、?? ?? 、???? ?? ??。?? ? ? ?（ ??? ）? っ?? ? っ 。?? ?、 ??? 。?? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ー 「?」 。?? ?? ??? ????? ???????? ? ????。 ? ? 、 ー?
?、??????????????????。?? ?????????????????? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。??、 ? 「 」?????????? 、????????ょ??。?? ?? っ 、 ? 、??っ 、 、?? っ??? 、?? 、? 、?? ?? っ 、 っょ? ?? 。「???」? 、??????? 、 ???っ?????????。??? （ ）?? ?? ?? ー?? ????? ??? ?。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ?????? ??? 。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）
．????????、?????????
???? ? 。? 、 ??っ?、?? ?、? ?? ???。 、? 、? ?、?? ???? 。??、? っ ??? ?。? ョ? ? ョ?（? ?）?? ? ?? っ ゃ ? 、???? 、 ? ???、 ?ー 。??、? 、 、 、 。??ー? ー?（? ）?? ? ? ?????? ?????。??、 ?。????（ ? ? ）?? ??っ ???????。 ? ?????
????。? ??????????（? ????）?? ? ? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ? ? っ?? ょ 。 ? ?? 、 ??? ? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ．??????、?? ー????? ??? 「 」? ??? ??? 。 ????。? ??（? ）?? ? 、???? ? ??? ー ー??（ ）?? ?、? 、 ? 、 ? 、? 、??、???。 ? 、 ??
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??????。??ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、 ?? 、 ? ??、 ???? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? 、??? 。? ? 、?? 。?? ? ??、 っ???? ??? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ? 。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。?? ???。 ??? 。?? ?? ? 、 ????? 、 、 ??? ??? ? ????ッ?ッ?? ?? 、?? ?。【???】???? ? 。?? ?? ? ??っ?? 。 ー ー ??? ??ー?? ー ー??。?? ? ? 。? ????、 ? ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ??。 ?? 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。??????? ?ー ???????????、 ???、 ??? ??? 。 ????、 。???? ?? ???????、????? ?? 。?? 、?? ? ??。???? ??? 。??ー ?? 、?、 ??? 。?? ?? っ 。
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?????
??????????????、?????? ???????????。?? ??「 、 ??? 。 ? 、 。?? 。?「 ??? ?」 。?? ?? 。??、 ? ー?? ????? 。 ? 。?? ?? 、?? っ ?、 ??? 。．?? ?????、 ??? ? 。?? ? 、?「? ???」????? 。????? ?? 「 ??? （ ??）」 、?? ? 。?、??? 。 ? ???、? っ?? 。?? ?? 「??」、? ?? っ?、
??????っ??????????っ??、 ?????????、??? ? ??。? 。?? ???? ? 、?? ? ? ???。????????、?? ? 。?? 、? ッ ? ???? 、? ??? ?。??????????、??????????、? ??、 ? ??ー 、?? ?っ?? ??
?? 。?? ??? ?、??? ?? 、?? ? 、?? ?、 ?っ っ ゃ 、??????????????????????????。? ?? ↓ ??? 、???????（ ? ）。?????? ??? 。??。
ぜ申が旧記□
??????????????????????????????????????????????
擢躍闘腿麓縣動
@　　（隔月刊）
@　1993年7月1日発行
ﾒ　　集’わいふ漏黒部
闕t46Q円，（本捧44ア鋤「べ三間購翻長門共㈱跨）’
A、、麟刷新海エ、・繋・社　、
??????????????????????????，???。
てし多ｵていﾜいの､まで
　、鱗行所　《採〉タルーブわいふ　、－棘都新宿区市谷加賀町2－5－23．、〒162TEL（03）3260－4771。4773 ・’。 ｳてﾉ二いお?C；誉
のす　’
ﾅ　o誌 郵便振替　東京5－110430ま上ッしｷまクま’お代 加入者名　わいふ編集部 。とナす
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?今日もしっかリ
モIiii）iZiてま軍φ
母をめぐる看護奮戦記　ノ：
野原すみれ著◎定価1200円（本体1165円）　　ve
“まだらぼけ”になってしまった母。義姉と実娘の看護が始まったが、十人
十色の意見がぶつかって一一。笑って怒って思わず涙の切れ味爽やか体験記。
月光の夏器の遍羅灘
勲疎購凝辮26－1・汐文社騰一肌・㈹鵬
?????????????????????????? ??? ?????? ??? 、??? 、??? 。 ?、??? 。 ? ?っ? 、
??
?????????????????、??????? ??? ? っ? ?? ? 。
???????
????????????????????????????????????? 、 。??? ???、 ? ???? ??? 、 ???? ?。 、?????? （ ）???????? ??? 『? 』 、? ?、?? 「? ? 、??? ? 。 」 、??? 、? 、 。
5｝03－39Bアー8621（販売課）日本評論社〒ワ0豊島区南大塚3－10－10
??ュ??????????? ? ???? ????ー
株式会社ミネルウ｝書房
▼ew　京郁市山蓼枢日ノ”谷Jn
3（aT5）SS16191振替京薗2劔6
???????????、???っ????????????? 「 ??」???。??? 、 ?????? ? 、???? 。????????121HO　98765432?????????????? ッ????ー????????????? ?? ??????????? ?? ー ョ?
⑳???????????????????? ??????
?＝???
??????
　　
@　??????
???? ????????ー? ??????? ? 、 っ? ??ー? ? ? ? 。 ? ????????????????????? ???? ェー ?? ?? ー???????? ? （??? ） ? 〈 〉? ? （? ?? ? ）? ? （ ） ?（?????）????????（??）????????????????? ? ?（?ー?? ） ????? ? ???? ィ「????????? 」 ?ッ ー???????? 。＝
????????????????????（???）
???????（??????）
